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BAB V  
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal : 
1. Opini audit (OP) berpengaruh terhadap auditor switching (AS). 
2. Return of Assets (ROA) tidak mempunyai pengaruh terhadap auditor 
switching (AS). 
3. Afiliasi KAP (S) berpengaruh terhadap auditor switching (AS). 
4. Debt Equity Ratio (DER) tidak mempunyai pengaruh terhadap auditor 
switching (AS). 
5.2. Saran 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada sub bab sebelumnya, 
maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Penjelasan memberikan gambaran bahwa opini audit berpengaruh terhadap 
auditor switching. Opini audit berkontribusi secara aktif untuk 
meningkatkan kualitas perusahaan dimata para pengguna laporan 
keuangan. Sehingga diharapkan bagi KAP untuk tetap mempertahankan 
kualitas audit dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan 
perusahaan.  
2. Return on assets (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap auditor 
switching. Besaran perkembangan ROA yang tinggi tidak mempengaruhi 
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perusahaan manufaktur untuk berganti auditor. Dalam hal ini dapat 
disarankan untuk tidak ragu ragu menaikkan ROA jika terkait dengan 
pertimbangan perpindahan auditor. 
3. Afiliasi KAP (S) mempengaruhi auditor switching. Perbedaan Big 4 dan 
Non Big 4 mempengaruhi kepercayaan terhadap KAP itu sendiri. Untuk 
itu perlu adanya kenaikan kualitas yang mendekati kualitas KAP yang 
baik.  
4. Debt to equity ratio (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap auditor 
switching. Tingkat DER tidak membuat perusahaan manufaktur untuk 
melakukan auditor switching. Namun harus tetap diperhatikan untuk tetap 
mempertahankan tingkat DER pada batas normal. Mengingat bahwa DER 
merupakan salah satu yang dapat memproksikan financial distress. 
5. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni angka r square yang kecil. 
Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penjelas untuk 
memberikan angka r square yang lebih tinggi. 
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LAMPIRAN 
Lampiran  1 . Daftar Perusahaan 
Kode 
Persh Nama Perusahaan 
ADES Akasha Wira International Tbk 
DLTA Delta Djakarta Tbk 
FAST Fast Food Indonesia Tbk 
INDF Indofood Sukses Makmur TbkIndofood Sukses Makmur Tbk  
MYOR Mayora Indah Tbk  
PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk 
SKLT Sekar Laut Tbk 
SMAR Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk  
TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 
ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk  
RMBA Bentoel International Investama Tbk 
GGRM Gudang Garam Tbk 
HMSP Hanjaya Mandala  Sampoerna Tbk 
RDTX Roda Vivatex Tbk 
SRSN Indo Acidatama Tbk  
INDR Indorama Syntetics Tbk 
PBRX Pan Brothers Tex Tbk 
RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 
BATA Sepatu Bata Tbk  
TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 
FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 
INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk  
SPMA Suparma Tbk 
AKRA AKR Corporindo Tbk 
BUDI Budi Acid Jaya Tbk 
CLPI Colorpak Indonesia Tbk 
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 
LTLS Lautan Luas Tbk 
UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 
DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
EKAD Ekadharma International Tbk 
KKGI Resource Alam Indonesia (d/h Kurnia Kapuas Utama Glue Industries) Tbk 
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AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk 
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 
BRNA Berlina Tbk 
LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 
TRST Trias Sentosa Tbk  
SMCB Holcim Indonesia Tbk 
INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 
ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk 
BTON Betonjaya Manunggal Tbk 
CTBN Citra Tubindo Tbk 
JPRS Jaya Pari Steel Tbk 
LION Lion Metal Works Tbk 
LMSH Lionmesh Prima Tbk 
KICI Kedaung Indah Can Tbk 
KDSI Kedawung Setia Industrial  Tbk 
TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 
KBLM Kabelindo Murni Tbk 
SCCO Sucaco Tbk 
IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 
VOKS Voksel Electric Tbk 
ASGR Astra Graphia Tbk 
MTDL Metrodata Electronics Tbk 
MLPL Multipolar Corporation Tbk 
AUTO Astra Otoparts Tbk 
GJTL Gajah Tunggal Tbk 
GDYR Goodyear Indonesia Tbk 
HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 
BRAM Indo Kordsa Tbk 
INDS Indospring Tbk 
LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 
NIPS Nipress Tbk 
PRAS Prima Alloy Steel Tbk 
SMSM Selamat Sempurna Tbk 
TURI Tunas Ridean Tbk 
UNTR United Tractors Tbk 
MDRN Modern Internasional (Modern Photo Film Company) Tbk 
KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 
DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 
INAF Indofarma (Persero) Tbk 
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KLBF Kalbe Farma Tbk 
KAEF Kimia Farma Tbk 
PYFA Pyridam Farma Tbk 
TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 
TCID Mandom Indonesia Tbk 
MRAT Mustika Ratu Tbk 
UNVR Unilever Indonesia Tbk 
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Lampiran  2. Daftar Rotasi KAP 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014 
ADES 
Siddharta 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
Siddharta 
& Widjaja 
Hendrawi
nata Gani 
& Hidayat 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
0  1  1  0  0  0  1 
DLTA 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  0  0  0  1  0  0 
FAST 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
INDF 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
MYOR 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
0  0  0  0  0  0  0 
PTSP 
Aryanto 
Amir 
Yusuf & 
Mawar 
Aryanto 
Amir 
Yusuf & 
Mawar 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
0  1  0  0  0  0  0 
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Saptoto  Saptoto  Saptoto  Saptoto  Saptoto  Saptoto 
SKLT 
Paul 
Hadinata, 
Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadinata, 
Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadinata, 
Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
0  0  1  0  0  0  0 
SMAR 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
0  0  0  1  0  0  0 
TBLA 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
0  0  0  1  0  0  0 
ULTJ 
Koesbandi
jah, Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Bambang 
Budi 
Tresno 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Rekan 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Rekan 
0  0  0  0  1  1  0 
RMBA 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
0  0  1  1  0  0  0 
GGRM  Siddharta & Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja  0  0  0  0  0  0  0 
HMSP  Haryanto Sahari & 
Haryanto 
Sahari & 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja,  0  1  0  0  0  0  0 
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Co.  Co.  Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
RDTX 
Johan 
Malonda 
Mustika & 
Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
SRSN 
Aryanto 
Amir 
Yusuf & 
Mawar 
Aryanto 
Amir 
Yusuf & 
Mawar 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  0  0  0  0  0  0 
INDR 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  0  0  0  1  0  0 
PBRX 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji & 
Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
0  1  0  1  1  0  0 
RICY 
Hendrawi
nata Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata Gani 
& Hidayat 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Joachim 
Poltak 
Lian 
Michell & 
Rekan 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  1  1  1  0  1  1 
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BATA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  0  1  1  0  0  1 
TIRT 
Kanto, 
Tony, 
Frans & 
Darmawa
n 
Kanto, 
Tony, 
Frans & 
Darmawa
n 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Pieter, 
Uways & 
Co. 
Pieter, 
Uways & 
Co. 
Pieter, 
Uways & 
Co. 
0  1  0  0  1  0  0 
FASW 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  0  0  0  1  0  0 
INKP 
Jimmy 
Budhi & 
Co 
Jimmy 
Budhi & 
Co 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Y. Santosa 
dan 
Rekan 
0  1  0  0  0  0  1 
TKIM 
Jimmy 
Budhi & 
Co 
Jimmy 
Budhi & 
Co 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Y. Santosa 
dan 
Rekan 
0  1  0  0  0  0  1 
SPMA  Adi Jimmy Arthawan 
Adi Jimmy 
Arthawan 
Adi Jimmy 
Arthawan 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
0  0  1  0  0  0  0 
AKRA  Purwantono, 
Purwanto
no, 
Purwanto
no, 
Purwanto
no, 
Purwanto
no, 
Purwanto
no, 
Purwanto
no, 
Purwanto
no,  0  0  1  0  0  0  0 
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Sarwoko 
& 
Sandjaya 
Sarwoko 
& 
Sandjaya 
Sarwoko 
& 
Sandjaya 
Suherman 
& Surja 
Suherman 
& Surja 
Suherman 
& Surja 
Suherman 
& Surja 
Suherman 
& Surja 
BUDI 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
0  0  1  1  0  0  0 
CLPI 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramihar
dja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  0  1  0  0  0 
ETWA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Aryanto, 
Amir, 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Aryanto, 
Amir, 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Aryanto, 
Amir, 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Gani 
Mulyadi 
& 
Handayan
i 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
0  1  0  0  1  1  0 
LTLS 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
UNIC 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
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DPNS 
Husni 
Mucharra
m & Rasidi 
Husni 
Mucharra
m & 
Rasidi 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
0  1  0  0  0  0  0 
EKAD 
Kunto 
Tony 
Frans & 
Darmawa
n 
Kunto 
Tony 
Frans & 
Darmawa
n 
Tjahjadi, 
Pradhono
, & 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono
, & 
Teramiha
rdja 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
0  1  0  1  0  0  0 
KKGI 
Drs. Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Drs. 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Drs. 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Drs. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
0  0  0  1  0  0  1 
AKPI 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
AMFG 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Sidharta 
& Wijaya 
Sidharta 
& Wijaya 
Sidharta 
& Wijaya 
Sidharta 
& Wijaya 
Siddharta 
& Widjaja 
Sidharta 
& Widjaja 
Sidharta, 
Widjaja  1  0  0  0  0  0  0 
BRNA 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Osman 
Bing 
Satrio & 
0  0  0  0  0  0  1 
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Siddharta  Siddharta  Siddharta  Eny 
LMPI  Adi Jimmy Arthawan 
Adi Jimmy 
Arthawan 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
TRST 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  1  1  0 
SMCB 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
INTP 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
ALMI 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Harsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Harsono 
& Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
BTON  Osman Bing 
Osman 
Bing 
RSM 
Aryanto, 
RSM 
Aryanto, 
RSM 
Aryanto, 
RSM 
Aryanto, 
RSM 
Aryanto, 
RSM 
Aryanto,  0  1  0  0  0  0  0 
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Satrio & 
Co. 
Satrio & 
Co. 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
CTBN 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
JPRS 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  1  0  0  0  0  0 
LION 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
LMSH 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiaya
mn, 
Tjahjo & 
Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
KICI 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
0  1  0  0  0  0  0 
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Fatma & 
Co. 
Fatma & 
Co. 
Fatma & 
Co. 
Fatma & 
Co. 
Fatma & 
Co. 
Fatma & 
Co. 
KDSI 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
TOTO 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
KBLM 
Kanaka 
Puradiredj
a Robert 
Yogi & 
Sibarani 
Kanaka 
Puradired
ja, 
Suharton
o 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Kosasih,N
urdiyama
n, Tjahjo 
& Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
1  1  0  0  1  1  0 
SCCO 
Drs. 
Wirawan 
& Co. 
Drs. 
Wirawan 
& Co. 
Drs. 
Wirawan 
& Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji & 
Dadang 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
0  0  1  0  1  1  0 
IKBI 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
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VOKS 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Gani 
Mulyadi 
& 
Handayan
i 
Gani 
Sigiro & 
Handayan
i 
Gani 
Sigiro & 
Handayan
i 
0  0  0  1  1  1  0 
ASGR 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana, 
& Rekan 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
0  0  1  0  0  0  0 
MTDL 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  0  0  0  1  0  0 
MLPL 
Aryanto 
Amir 
Yusuf dan 
Mawar 
Aryanto 
Amir 
Yusuf dan 
Mawar 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  0  0  0  0  0  0 
AUTO 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
0  0  1  0  0  0  0 
GJTL 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  0  0  0  0  1  0 
GDYR  Haryanto Sahari & 
Haryanto 
Sahari & 
Haryanto 
Sahari & 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja,  0  0  1  0  0  0  0 
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Co.  Co.  Co.  Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
HEXA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
BRAM 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  1  1  0  1  0  0 
INDS 
Supoyo, 
Eddy & 
Co. 
Supoyo, 
Eddy & 
Co. 
Drs. 
Krisnawa
n, Ak. 
Supoyo, 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Co. 
Supoyo, 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Co. 
Tanubrat
a, 
Sutanto, 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a, 
Sutanto, 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a, 
Sutanto, 
Fahmi & 
Co. 
0  1  1  0  1  0  0 
LPIN 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
NIPS 
Ishak 
Saleh 
Soewondo 
& Rekan 
Darmenta 
& Tjahjo 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
Muhaemi
n 
Muhaemi
n 
Budiman, 
Wawan, 
Pamudji 
& Co. 
Supoyo, 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Rekan 
Supoyo, 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Rekan 
1  1  1  0  1  1  0 
PRAS  Hadori & Co 
Hadori & 
Co 
Achmad, 
Rasyid, 
Bismar, 
Muntalib 
Paul 
hadiwinat
Paul 
hadiwinat
Krisnawa
n, 
Krisnawa
n,  0  1  1  1  0  1  0 
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Hisbullah 
& Jerry 
& Yunus  a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Busroni, 
Achsin & 
Alamsyah 
Busroni, 
Achsin & 
Alamsyah 
SMSM 
Fitra 
Dewata 
TeraMihar
dja & 
Rekan 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  0  0  1  0  1  0 
TURI 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
0  0  1  0  0  0  0 
UNTR 
Haryanto, 
Sahari & 
Co. 
Haryanto, 
Sahari & 
Co. 
Haryanto, 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
0  0  1  0  0  0  0 
MDRN 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  1  0  0  0  0  0 
KONI 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  1  0  0  0  0  0 
DVLA  Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto Purwanto 0  1  0  0  0  0  0 
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no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
no, 
Suherman 
& Surja 
no, 
Suherman 
& Surja 
no, 
Suherman 
& Surja 
no, 
Suherman 
& Surja 
no, 
Suherman 
& Surja 
no, 
Suherman 
& Surja 
INAF  Hadori & Rekan 
Hadori & 
Rekan 
Husni, 
Muchara
m & 
Rasidi 
Husni, 
Muchara
m & 
Rasidi 
Husni, 
Muchara
m & 
Rasidi 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
Siddharta 
& Tanzil 
0  1  0  0  1  0  1 
KLBF 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  1  0  0  0  0 
KAEF  Rama Wendra 
Rama 
Wendra 
Parker 
Randall 
Grant 
Thronton 
Hendrawi
nata Gani 
& Hidayat 
Handrawi
nataEddy 
& 
Siddharta 
Handrawi
nataEddy 
& 
Siddharta 
Handrawi
nataEddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
Siddharta 
& Tanzil 
0  1  1  1  0  0  1 
PYFA 
Tanubrata 
Sutanto & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
TSPC 
Tanubrata 
Sutanto & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
TCID 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Osman 
Bing 
Satrio & 
0  0  0  0  1  0  0 
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Co.  Co.  Co.  Co.  Co.  Eny  Eny  Eny 
MRAT 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  1  0  0  0  0  0 
UNVR 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
KPMG 
Siddharta 
Widjaja & 
Rekan 
0  1  0  0  0  0  1 
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Lampiran  3 . Daftar Opini Audit 
   2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 
ADES  1 1  1 1 1 1 1 
DLTA  0 0  0 0 0 0 0 
FAST  1 1  1 1 1 1 1 
INDF  1 1  1 1 1 1 1 
MYOR  1 1  1 1 1 1 1 
PTSP  1 1  1 1 1 1 1 
SKLT  1 1  1 1 1 1 1 
SMAR  1 1  1 1 1 1 1 
TBLA  1 1  1 1 1 1 1 
ULTJ  1 1  1 1 0 1 1 
RMBA  1 1  1 0 0 0 0 
GGRM  1 0  0 0 0 1 1 
HMSP  1 0  0 0 0 1 1 
RDTX  1 1  0 0 0 0 1 
SRSN  1 1  0 0 0 1 1 
INDR  1 1  1 1 0 0 0 
PBRX  1 1  1 0 0 0 0 
RICY  1 1  1 1 1 1 1 
BATA  1 1  1 1 1 1 1 
TIRT  1 1  1 1 1 1 1 
FASW  1 1  1 0 0 1 1 
INKP  1 1  0 0 0 0 0 
TKIM  1 1  0 0 0 0 0 
SPMA  1 1  1 1 1 1 1 
AKRA  1 1  0 1 0 0 0 
BUDI  1 1  1 1 1 1 1 
CLPI  1 1  1 1 0 1 1 
ETWA  1 1  1 0 0 0 0 
LTLS  1 1  1 1 1 1 1 
UNIC  1 1  1 1 1 1 1 
DPNS  1 1  1 0 0 0 1 
EKAD  1 1  1 1 1 1 1 
KKGI  1 1  0 0 0 1 0 
AKPI  1 1  1 1 0 1 0 
AMFG  1 1  1 1 0 1 1 
BRNA  1 1  0 0 0 0 1 
LMPI  1 1  1 1 1 1 1 
TRST  1 1  1 1 0 1 1 
SMCB  1 1  0 1 1 0 0 
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INTP  1 1  1 0 1 1 1 
ALMI  1 1  1 0 0 1 1 
BTON  0 0  0 0 1 1 1 
CTBN  1 1  1 0 0 1 1 
JPRS  1 1  1 1 1 1 1 
LION  1 1  0 1 0 1 1 
LMSH  1 1  0 1 0 1 1 
KICI  1 1  0 0 1 1 1 
KDSI  1 1  0 1 0 1 1 
TOTO  1 1  1 0 1 1 1 
KBLM  1 1  1 0 0 0 1 
SCCO  1 1  1 0 0 0 1 
IKBI  1 1  1 0 0 1 1 
VOKS  1 1  1 0 1 0 0 
ASGR  1 1  1 0 0 0 1 
MTDL  0 0  0 0 0 0 0 
MLPL  1 1  1 0 0 1 1 
AUTO  1 1  0 0 0 0 1 
GJTL  1 1  0 0 1 0 0 
GDYR  1 1  0 1 1 1 1 
HEXA  0 1  0 0 0 1 1 
BRAM  1 1  1 0 0 1 1 
INDS  1 1  1 0 0 1 1 
LPIN  1 1  1 1 0 1 1 
NIPS  1 1  1 1 1 1 1 
PRAS  1 1  1 1 0 0 1 
SMSM  1 1  1 0 0 0 0 
TURI  1 1  1 1 0 1 1 
UNTR  0 1  1 0 0 0 1 
MDRN  0 1  0 1 1 1 1 
KONI  0 0  1 0 1 0 1 
DVLA  1 1  1 1 1 1 1 
INAF  1 1  0 1 0 0 0 
KLBF  1 1  0 0 1 1 1 
KAEF  1 1  0 0 0 1 1 
PYFA  1 1  0 1 1 1 1 
TSPC  1 1  0 1 1 1 1 
TCID  1 1  1 1 1 1 1 
MRAT  1 1  1 1 1 1 1 
UNVR  1 1  1 0 0 1 0 
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Lampiran  4. ROA 
Kode Persh  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
ADES  ‐8,22  9,15  9,76  8,18  21,43  12,62  6,15 
DLTA  11,99  16,64  19,70  21,79  28,64  31,20  28,45 
FAST  15,96  17,48  16,15  14,80  11,56  7,71  7,00 
INDF  2,61  5,14  6,25  9,34  8,20  6,61  6,30 
MYOR  6,71  11,46  11,00  7,33  8,95  10,85  4,00 
PTSP  5,24  12,01  13,52  22,45  23,85  14,91  7,30 
SKLT  2,12  6,53  2,42  2,79  3,19  3,79  5,00 
SMAR  10,44  7,33  10,10  12,16  13,41  5,40  6,90 
TBLA  2,26  9,01  6,76  9,93  4,70  1,38  6,00 
ULTJ  17,67  3,53  5,34  5,89  14,60  11,56  9,71 
RMBA  5,37  ‐3,02  4,46  4,83  ‐4,66  ‐11,29  14,81 
GGRM  7,81  12,69  13,49  12,68  9,80  8,63  9,27 
HMSP  24,14  28,72  31,29  41,65  37,36  39,44  35,90 
RDTX  9,83  15,75  20,05  10,53  10,33  12,79  14,20 
SRSN  1,73  6,13  2,70  6,64  4,22  3,80  3,12 
INDR  2,06  2,06  2,06  2,06  2,06  2,06  5,00 
PBRX  ‐4,33  4,06  4,01  4,56  3,32  4,49  2,75 
RICY  ‐1,45  0,60  1,76  1,90  2,02  0,79  1,00 
BATA  39,20  12,71  12,59  10,96  12,08  6,52  9,00 
TIRT  ‐11,94  1,98  ‐1,72  0,60  ‐4,74  ‐6,40  3,24 
FASW  0,08  7,54  6,30  2,68  0,09  ‐4,38  1,60 
INKP  3,39  ‐2,73  0,22  0,25  0,75  3,26  1,90 
TKIM  2,28  1,34  2,00  2,76  1,33  1,05  0,80 
SPMA  ‐0,91  1,88  1,99  2,13  2,40  1,35  2,30 
AKRA  4,31  4,53  4,20  27,40  5,50  4,40  5,50 
BUDI  1,94  9,16  2,34  3,09  0,16  1,67  1,20 
CLPI  7,77  14,10  10,33  7,42  7,66  3,90  10,20 
ETWA  1,47  1,94  7,13  11,75  4,02  0,61  ‐10,65 
LTLS  4,24  2,79  2,42  1,89  2,01  1,88  3,49 
UNIC  1,30  1,75  1,48  2,23  0,66  3,83  1,09 
DPNS  ‐5,79  5,00  8,40  ‐3,85  13,25  13,25  5,40 
EKAD  3,27  9,96  11,97  11,68  13,22  11,48  9,91 
KKGI  17,98  11,73  31,49  46,49  23,00  16,00  8,00 
AKPI  4,14  5,96  4,79  4,01  1,81  1,66  1,56 
AMFG  11,37  3,41  13,95  12,52  11,13  9,56  11,10 
BRNA  4,49  3,99  11,20  11,50  11,20  11,00  5,70 
LMPI  0,46  1,11  0,46  0,79  0,29  1,46  0,20 
TRST  2,69  7,49  6,74  7,31  5,13  11,80  0,90 
SMCB  3,44  12,33  7,94  9,63  11,35  6,76  40,00 
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INTP  15,47  20,59  22,50  21,50  23,30  21,10  18,60 
ALMI  0,28  1,77  2,91  2,62  0,74  0,95  0,10 
BTON  29,53  13,45  9,34  16,09  16,99  14,56  4,38 
CTBN  10,29  7,12  6,71  20,53  12,86  13,92  10,00 
JPRS  12,31  0,54  6,92  8,61  2,43  3,99  ‐1,87 
LION  14,95  12,39  12,71  14,36  19,69  12,99  8,17 
LMSH  14,90  3,30  9,40  11,12  32,11  10,15  5,29 
KICI  3,55  ‐6,19  3,79  0,41  2,38  7,55  4,86 
KDSI  1,18  1,91  3,03  4,02  6,46  4,23  4,67 
TOTO  6,14  18,09  17,75  16,33  15,54  13,55  14,49 
KBLM  0,87  0,48  0,97  2,96  3,30  1,17  3,20 
SCCO  1,00  1,77  5,25  7,54  11,42  5,96  2,00 
IKBI  15,35  5,11  0,77  3,05  6,38  1,51  ‐5,50 
VOKS  0,45  4,33  0,89  7,03  8,66  2,00  ‐5,50 
ASGR  7,43  8,64  12,05  12,39  13,24  14,47  16,00 
MTDL  2,32  0,95  2,16  2,87  4,79  4,95  6,56 
MLPL  ‐1,71  0,93  20,19  1,07  0,20  6,99  8,31 
AUTO  14,22  16,54  20,43  15,88  12,12  8,72  7,00 
GJTL  ‐7,17  10,20  8,01  7,81  8,80  0,80  1,70 
GDYR  0,08  10,05  5,81  1,65  5,39  4,17  5,00 
HEXA  3,41  9,84  13,08  17,48  14,65  5,43  5,10 
BRAM  5,67  5,34  8,99  0,31  7,29  2,02  4,47 
INDS  3,47  9,46  9,23  10,57  32,46  18,72  5,60 
LPIN  2,60  7,40  9,36  7,19  9,64  4,36  ‐2,00 
NIPS  0,48  1,17  3,75  3,99  8,29  4,24  8,56 
PRAS  ‐2,67  ‐8,61  0,07  1,47  7,18  10,95  8,65 
SMSM  9,84  14,11  14,10  16,71  16,36  19,88  24,00 
TURI  6,84  17,53  12,81  12,62  11,77  9,49  6,80 
UNTR  11,65  15,64  13,04  12,36  11,65  10,90  9,10 
MDRN  0,26  1,56  5,29  5,37  3,21  2,66  1,70 
KONI  ‐5,24  5,89  1,62  4,09  2,70  ‐3,57  1,20 
DVLA  11,11  9,22  12,98  13,10  13,86  10,57  8,50 
INAF  0,52  0,29  1,71  3,32  3,78  ‐4,87  0,59 
KLBF  12,39  14,33  18,29  17,91  18,41  16,96  16,62 
KAEF  3,83  3,99  8,37  9,57  9,88  8,68  7,90 
PYFA  2,34  3,78  4,17  4,38  3,91  3,54  1,54 
TSPC  10,81  11,03  13,62  13,32  13,55  11,73  10,36 
TCID  12,61  12,53  12,55  12,41  11,95  10,95  9,40 
MRAT  6,28  5,75  6,32  6,10  7,56  ‐0,23  1,50 
UNVR  37,01  40,67  38,93  56,70  57,30  56,40  54,40 
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Lampiran  5. Daftar KAP (Afiliasi KAP) 
Kode 
Persh  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
ADES 
Siddharta 
Siddharta 
& Widjaja 
Hendrawi
nata Gani 
& Hidayat 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
1  0  0  0  0  0  0 
DLTA 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  1  1  0 
FAST 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
INDF 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
MYOR 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
0  0  0  0  0  0  0 
PTSP  Aryanto Amir 
Aryanto, 
Amir 
Aryanto, 
Amir 
Aryanto, 
Amir 
Aryanto, 
Amir 
Aryanto, 
Amir 
Aryanto, 
Amir  0  0  0  0  0  0  0 
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Yusuf & 
Mawar 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
SKLT 
Paul 
Hadinata, 
Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadinata, 
Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
SMAR 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
0  0  0  0  0  0  0 
TBLA 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
& Lianny 
0  0  0  0  0  0  0 
ULTJ 
Koesbandi
jah, Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Koesband
ijah, 
Beddy 
Samsi & 
Setiasih 
Bambang 
Budi 
Tresno 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Rekan 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
RMBA 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
1  1  1  1  1  1  1 
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GGRM  Siddharta & Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja 
Siddharta 
& Widjaja  1  1  1  1  1  1  0 
HMSP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
1  1  1  1  1  1  1 
RDTX 
Johan 
Malonda 
Mustika & 
Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
SRSN 
Aryanto 
Amir 
Yusuf & 
Mawar 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  0  0  0  0  0  0 
INDR 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  0  0  0 
PBRX 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji & 
Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
0  0  0  0  0  0  0 
RICY  Hendrawi Joachim  Paul  Joachim  Joachim  Joachim  RSM,Arya 0  0  0  0  0  0  0 
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nata Gani 
& Hidayat 
Sulistyo & 
Co. 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Sulistyo & 
Co. 
Sulistyo & 
Co. 
Poltak 
Lian 
Michell & 
Rekan 
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
BATA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
RSM,Arya
nto, Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
1  1  1  0  0  0  0 
TIRT 
Kanto, 
Tony, 
Frans & 
Darmawa
n 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Joachim 
Sulistyo & 
Co. 
Pieter, 
Uways & 
Co. 
Pieter, 
Uways & 
Co. 
Pieter, 
Uways & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
FASW 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  0  0  0 
INKP 
Jimmy 
Budhi & 
Co 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Tjiendradj
aja & 
Handoko 
Tomo 
Y. Santosa 
dan 
Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
TKIM  Jimmy Budhi & 
Tjiendradj
aja & 
Tjiendradj
aja & 
Tjiendradj
aja & 
Tjiendradj
aja & 
Tjiendradj
aja & 
Y. Santosa 
dan  0  0  0  0  0  0  0 
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Co  Handoko 
Tomo 
Handoko 
Tomo 
Handoko 
Tomo 
Handoko 
Tomo 
Handoko 
Tomo 
Rekan 
SPMA  Adi Jimmy Arthawan 
Adi Jimmy 
Arthawan 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadari 
Sugiarto 
Adi & Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
AKRA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaya 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaya 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
BUDI 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Mulyamin 
Sensi 
Suryanto 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
Mulyamin 
Sensi 
suryanto 
& Lianny 
0  0  0  0  0  0  0 
CLPI 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramihar
dja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  0  1  1  1  1 
ETWA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Aryanto, 
Amir, 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Aryanto, 
Amir, 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Aryanto, 
Amir, 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Gani 
Mulyadi 
& 
Handayan
i 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
1  0  0  0  0  0  0 
LTLS 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
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UNIC 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
DPNS 
Husni 
Mucharra
m & Rasidi 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
EKAD 
Kunto 
Tony 
Frans & 
Darmawa
n 
Tjahjadi, 
Pradhono
, & 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono
, & 
Teramiha
rdja 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
0  0  0  0  0  0  0 
KKGI 
Drs. Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Drs. 
Johan 
Malonda 
Astika & 
Co. 
Drs. 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Co. 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Johan 
Malonda 
Mustika 
& Rekan 
0  0  0  1  1  1  0 
AKPI 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
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Sandjaja 
AMFG  Sidharta & Wijaya 
Sidharta 
& Wijaya 
Sidharta 
& Wijaya 
Sidharta 
& Wijaya 
Siddharta 
& Widjaja 
Sidharta 
& Widjaja 
Sidharta, 
Widjaja  1  1  1  1  1  1  0 
BRNA 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
0  0  0  0  0  0  0 
LMPI  Adi Jimmy Arthawan 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
Hadori 
Sugiarto 
Adi & Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
TRST 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  0  1  1 
SMCB 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  0 
INTP 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  0 
ALMI  Paul Hadiwinat
Paul 
Hadiwinat
Paul 
Hadiwinat
Paul 
Hadiwinat
Paul 
Hadiwinat
Paul 
Hadiwinat
Paul 
Hadiwinat 0  0  0  0  0  0  0 
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a, 
Harsono & 
Co. 
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
a, 
Hidayat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
BTON 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
1  0  0  0  0  0  0 
CTBN 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
JPRS 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
1  0  0  0  0  0  0 
LION 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
LMSH  Kosasih & Nurdiyam
Kosasih, 
Nurdiaya
Kosasih, 
Nurdiyam
Kosasih, 
Nurdiyam
Kosasih, 
Nurdiyam
Kosasih, 
Nurdiyam
Kosasih, 
Nurdiyam 0  0  0  0  0  0  0 
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an  mn, 
Tjahjo & 
Co. 
an, Tjahjo 
& Co. 
an, Tjahjo 
& Co. 
an, Tjahjo 
& Co. 
an, Tjahjo 
& Co. 
an, Tjahjo 
& Co. 
KICI 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
KDSI 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
TOTO 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
KBLM 
Kanaka 
Puradiredj
a, 
Suhartono 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Kosasih,N
urdiyama
n, Tjahjo 
& Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
0  0  0  0  0  0  0 
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SCCO 
Drs. 
Wirawan 
& Co. 
Drs. 
Wirawan 
& Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji, Dadang 
Doli, 
Bambang, 
Sudarmad
ji & 
Dadang 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
Doli, 
Bambang, 
Sulistiyan
to, 
Dadang & 
Ali 
0  0  0  0  0  0  0 
IKBI 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
VOKS 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Hendrawi
nata, Gani 
& Hidayat 
Aryanto, 
Amir 
Jusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
Gani 
Mulyadi 
& 
Handayan
i 
Gani 
Sigiro & 
Handayan
i 
Gani 
Sigiro & 
Handayan
i 
0  0  0  0  0  0  0 
ASGR 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana, 
& Rekan 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
1  1  1  1  1  1  1 
MTDL 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  0  0  0 
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MLPL 
Aryanto 
Amir 
Yusuf dan 
Mawar 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
RSM 
Aryanto, 
Amir 
Yusuf, 
Mawar & 
Saptoto 
0  0  0  0  0  0  0 
AUTO 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
KAP 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
1  1  1  1  1  1  1 
GJTL 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  1  0  0 
GDYR 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
1  1  1  1  1  1  1 
HEXA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
BRAM 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  0  0  0 
INDS  Supoyo,  Drs.  Supoyo,  Supoyo,  Tanubrat Tanubrat Tanubrat 0  0  0  0  0  0  0 
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Eddy & 
Co. 
Krisnawa
n, Ak. 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Co. 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Co. 
a, 
Sutanto, 
Fahmi & 
Co. 
a, 
Sutanto, 
Fahmi & 
Co. 
a, 
Sutanto, 
Fahmi & 
Co. 
LPIN 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
Hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
NIPS  Darmenta & Tjahjo 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Rekan 
Muhaemi
n 
Muhaemi
n 
Budiman, 
Wawan, 
Pamudji 
& Co. 
Supoyo, 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Rekan 
Supoyo, 
Sutjahjo, 
Subyantar
a & Rekan 
0  0  0  0  0  0  0 
PRAS  Hadori & Co 
Achmad, 
Rasyid, 
Hisbullah 
& Jerry 
Bismar, 
Muntalib 
& Yunus 
Paul 
hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Paul 
hadiwinat
a, Hidajat, 
Arsono, 
Ade 
Fatma & 
Co. 
Krisnawa
n, 
Busroni, 
Achsin & 
Alamsyah 
Krisnawa
n, 
Busroni, 
Achsin & 
Alamsyah 
0  0  0  0  0  0  0 
SMSM 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramihar
dja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Tjahjadi, 
Pradhono 
& 
Teramiha
rdja 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Teramiha
rdja, 
Pradhono 
& 
Chandra 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
0  0  0  0  0  1  1 
TURI  Haryanto Sahari & 
Haryanto 
Sahari & 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja, 
Tanudired
ja,  1  1  1  1  1  1  1 
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Co.  Co.  Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
Wibisana 
& Co. 
UNTR 
Haryanto, 
Sahari & 
Co. 
Haryanto, 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
1  1  1  1  1  1  1 
MDRN 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
KONI 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
DVLA 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
INAF  Hadori & Rekan 
Husni, 
Muchara
m & 
Rasidi 
Husni, 
Muchara
m & 
Rasidi 
Husni, 
Muchara
m & 
Rasidi 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
Siddharta 
& Tanzil 
0  0  0  0  0  0  0 
KLBF 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& Sandjaja 
Purwanto
no, 
Sarwoko 
& 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
Purwanto
no, 
Suherman 
& Surja 
1  1  1  1  1  1  1 
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Sandjaja 
KAEF  Rama Wendra 
Parker 
Randall 
Grant 
Thronton 
Hendrawi
nata Gani 
& Hidayat 
Handrawi
nataEddy 
& 
Siddharta 
Handrawi
nataEddy 
& 
Siddharta 
Handrawi
nataEddy 
& 
Siddharta 
Hendrawi
nata Eddy 
Siddharta 
& Tanzil 
0  0  0  0  0  0  0 
PYFA 
Tanubrata 
Sutanto & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
TSPC 
Tanubrata 
Sutanto & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
& Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
Tanubrat
a Sutanto 
Fahmi & 
Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
TCID 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Co. 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
Osman 
Bing 
Satrio & 
Eny 
1  1  1  1  0  0  0 
MRAT 
Kosasih & 
Nurdiyam
an 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
Kosasih, 
Nurdiyam
an, Tjahjo 
& Co. 
0  0  0  0  0  0  0 
UNVR 
Haryanto 
Sahari & 
Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
Tanudired
ja, 
Wibisana 
& Co. 
KPMG 
Siddharta 
Widjaja & 
Rekan 
1  1  1  1  1  1  1 
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Lampiran  6. DER 
Kode Persh  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
ADES  2,22  0,43  2,25  1,51  0,86  0,67  0,71 
DLTA  0,34  0,27  0,20  0,22  0,25  0,28  0,30 
FAST  0,63  0,63  0,54  0,86  0,80  0,84  0,85 
INDF  3,08  2,45  1,34  0,70  0,74  1,04  1,08 
MYOR  1,32  1,03  1,18  1,72  1,71  1,47  1,51 
PTSP  15,28  4,09  1,86  0,90  0,72  0,60  0,82 
SKLT  1,00  0,73  0,69  0,74  0,93  1,16  1,16 
SMAR  1,17  1,13  1,14  1,01  0,82  1,83  1,70 
TBLA  2,15  2,09  1,95  1,64  1,95  2,46  1,75 
ULTJ  0,53  0,45  0,54  0,65  0,44  0,40  0,29 
RMBA  1,58  1,56  1,30  1,82  2,60  9,47  ‐8,33 
GGRM  0,55  0,48  0,44  0,59  0,56  0,73  0,75 
HMSP  1,00  0,69  1,01  0,01  0,18  0,17  0,22 
RDTX  0,35  0,22  0,19  0,31  0,27  0,35  0,22 
SRSN  1,04  0,89  0,59  0,43  0,49  0,34  0,41 
INDR  1,50  1,14  0,97  1,29  1,33  1,47  1,40 
PBRX  8,69  5,23  3,42  1,16  1,37  1,36  0,79 
RICY  1,00  0,84  0,82  0,83  1,30  1,91  2,00 
BATA  0,47  0,38  0,46  0,46  0,48  0,72  0,81 
TIRT  3,33  3,38  3,33  4,02  5,45  11,25  7,69 
FASW  1,84  1,32  1,48  1,74  2,09  2,65  2,40 
INKP  1,78  1,47  1,95  2,12  2,21  1,95  1,70 
TKIM  2,65  2,63  2,45  2,46  2,46  2,26  1,91 
SPMA  1,36  1,08  1,07  1,07  1,14  1,34  1,49 
AKRA  1,81  2,20  2,01  1,29  1,80  1,73  1,50 
BUDI  1,70  1,10  1,53  1,62  1,58  1,63  1,68 
CLPI  1,86  0,90  1,05  1,43  1,21  1,30  0,75 
ETWA  0,68  1,03  0,76  0,65  1,20  1,90  ‐0,47 
LTLS  3,11  2,78  3,14  3,24  2,58  2,26  1,99 
UNIC  1,29  0,81  0,85  0,99  0,78  0,85  0,65 
DPNS  0,34  0,26  0,40  0,31  0,19  0,15  0,14 
EKAD  1,03  1,10  0,74  0,61  0,43  0,45  0,51 
KKGI  0,82  0,81  0,72  0,49  0,42  0,45  0,38 
AKPI  1,17  0,98  0,88  1,04  1,03  1,03  1,15 
AMFG  0,35  0,29  0,29  0,25  0,27  0,28  0,27 
BRNA  1,29  1,70  0,80  0,70  0,60  0,50  0,40 
LMPI  0,43  0,36  0,52  0,68  0,99  1,07  1,03 
TRST  1,08  0,68  0,64  0,60  0,62  0,91  0,85 
SMCB  1,93  1,19  0,53  0,45  0,20  0,42  0,62 
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INTP  0,33  0,24  0,17  0,15  0,17  0,16  0,50 
ALMI  2,76  2,21  1,97  2,17  2,20  3,19  4,01 
BTON  0,28  0,08  0,23  0,29  0,28  0,27  0,19 
CTBN  1,06  0,85  1,43  0,70  0,88  0,82  0,78 
JPRS  0,48  0,30  0,37  0,30  0,15  0,04  0,04 
LION  0,26  0,19  0,17  0,21  0,17  0,20  0,35 
LMSH  0,64  0,83  0,67  0,71  0,32  0,28  0,21 
KICI  0,31  0,39  0,34  0,36  0,43  0,33  0,23 
KDSI  1,13  1,31  1,18  1,10  0,81  1,42  1,40 
TOTO  1,84  0,91  0,73  0,76  0,70  0,69  0,65 
KBLM  1,06  0,59  0,77  1,63  1,73  1,43  1,23 
SCCO  2,15  1,77  1,72  1,80  1,27  1,49  1,04 
IKBI  0,25  0,14  0,22  0,42  0,30  0,20  0,23 
VOKS  2,70  2,30  1,92  2,17  1,82  2,25  2,01 
ASGR  1,53  1,03  1,10  1,02  0,96  0,97  0,81 
MTDL  2,74  2,04  1,63  1,19  1,37  1,47  1,35 
MLPL  5,35  5,31  1,14  0,76  1,00  1,26  1,21 
AUTO  0,45  0,39  0,38  0,47  0,62  0,32  0,40 
GJTL  4,28  2,32  1,94  1,61  1,35  1,68  1,70 
GDYR  2,45  1,91  1,76  1,77  1,35  0,98  1,17 
HEXA  1,36  1,50  0,97  1,21  1,00  0,85  0,65 
BRAM  0,48  0,23  0,26  0,36  0,40  0,52  0,81 
INDS  7,45  2,75  2,39  0,80  0,46  0,25  0,24 
LPIN  1,21  0,49  0,41  0,33  0,28  0,37  0,33 
NIPS  1,64  1,48  1,28  1,69  1,60  2,38  1,10 
PRAS  3,84  4,36  2,42  1,43  1,06  0,96  0,88 
SMSM  0,63  0,80  0,96  0,65  0,71  0,69  0,53 
TURI  2,50  0,77  0,73  0,73  0,87  0,74  0,80 
UNTR  1,05  0,76  0,84  0,17  0,18  0,12  0,07 
MDRN  1,49  1,35  1,15  1,51  0,76  0,83  0,77 
KONI  2,22  3,21  2,61  1,84  1,88  3,32  3,49 
DVLA  0,26  0,41  0,33  0,27  0,28  0,30  0,28 
INAF  2,25  1,44  1,36  0,83  0,83  1,19  1,11 
KLBF  0,38  0,39  0,00  0,02  0,02  0,07  0,03 
KAEF  0,53  0,57  0,49  0,43  0,44  0,52  0,65 
PYFA  0,42  0,37  0,30  0,43  0,30  0,56  0,54 
TSPC  0,29  0,34  0,36  0,40  0,38  0,40  0,35 
TCID  0,12  0,13  0,10  0,11  0,15  0,24  0,44 
MRAT  0,17  0,16  0,14  0,18  0,18  0,16  0,29 
UNVR  1,10  1,02  1,15  1,67  1,86  1,98  2,11 
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Lampiran  7. Regresi Logistik 
Dependent Variable: AS   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 04/24/16   Time: 12:53   
Sample: 1 553    
Included observations: 553   
Convergence achieved after 4 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
ROA 0.010013 0.012910 0.078469 0.9375
OP -0.348555 0.225096 -1.548468 0.0121
DER 0.046218 0.074867 0.617336 0.5370
S -0.659255 0.230659 -2.858137 0.0043
C -0.859410 0.250849 -3.426010 0.0060
McFadden R-squared 0.201052    Mean dependent var 0.216998
S.D. dependent var 0.412575    S.E. of regression 0.409699
Akaike info criterion 1.043166    Sum squared resid 91.98345
Schwarz criterion 1.082184    Log likelihood -283.4354
Hannan-Quinn criter. 1.058410    Deviance 566.8707
Restr. deviance 578.5291    Restr. log likelihood -289.2645
LR statistic 11.65835    Avg. log likelihood -0.512541
Prob(LR statistic) 0.020081    
Obs with Dep=0 433     Total obs 553
Obs with Dep=1 120    
 
 
 
 
